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IspiJlli.vaIIlje rproblematikera:zdoblja humanilZl11a, njegovih vrJjeclnos-
nih prosudbi ti mnogoibrojnih irmpLi!kaoija, između ostalog, :5ilozofske i 
opće, kulturnopovijesne, \Sve do najnovijega datuma obiluje višeznač­
nim rpa ii ikolll1ll1Ovenznim tumačenjiJma koja ukaruju na razliaiJta Istaja-
lišta i 6hvaćanja u ZJlla!n:stveni!ka. Široke polemiJke li konfrontacije Ista-
vova kafko u pogledu sa!lIDe .perio~cije taJko i naravi i temeljnih odred-
nica duhovillQPoVlijesillog ra:2ldohlja Ika!kvo je ,srednjovjekovlje, razdoblje 
hurrnanizma i renesalllse u društvenom, rumjetni'č,kom, Iknjiževnom, vjer-
skom, rpoliJ1ličikom li OIpćelm;1tumom rpogledu, razLičiti »1lipovi« poimanja 
kultura, urpozoravaju na opreznosIt u lirzJI1icanju načelnih rpI'osudlbi ii jed-
nozJllačmiJh gotoV/ih fonmuIa, od koj'i:h ISU mnoge [preuzete ti saČJUvane i u 
najnovijim Ishvaćanjrima i:stra2ivača. Ils1lr:atživ,ačima povijesti hrumaniJs,tič­
koga migiljenja problem naravi, izvora i duha humaJIlIiJzma, njegov,ih te-
meljnih ideja i motiva :i~ZQIV su otvorenoj refleksijli, kake 'te uostalom 
pokazuje li ~d1lr6ka hilstedograJfi'ja humanizma. Jednake je i s pitanjem 
dopninosa nosHaca humalIl'ističlke !kuhure razvoju europsikogmišljenja 
u cjel~ni. 
Težnja da se evo razdoblje 6tavi u bitan odnos 'spram prethodnega 
kao i pram onoga tkoJe mu neposredno sLijecbi, da mu ISe odredi mje-
sto u povijesti procesa mi,šljenja u cjelini (bez obzira na linterpretacije 
humanizma kao dntelektualne revolucije, obnove, lih pak. stagnaoije), 
zahtijevaju OIprez. SpomenlUti orprez ruilmvodi J mnoge dosadašnje istra-
živače, medijevaEitste, 11mlturne povjesnalčare i Wozofe povijesti, kojti s 
različitih me1lodoloških stajaLiš,ta, formaoija li. senzihHiteta pl10učavaju 
mnoštvo pitanja što su vezana uz cjeLokupno duhovnopovijesno iskustvo 
tradicije. Sve itnterpretadje konačno u osnevi karakterizira iLi naglaša-
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vanje razl!iči1Josti aJa pak zajedništvo duhovnih tokova srednjovjekovlja 
i razdoblja novog koje otpočinje IS kulturom humarusta. 
Pogledi 7JnanstvelI1:ilka razlikuju se li u poimanju u10ge tradicional-
noga mišljenja (an1Jič:ko, kršćansIko) s obzirom na specifičnost :i novum 
humanizma!. Ritanje o ulozi i značenju nosilaca humanizma unutar po-
vijesti mišljenja može očekivati primjeren odgovor zaviisno od shvaća­
nja o tomu gdje potražiti ishodi'šte (korijene već novovjekovnoga mi-
šljenja) li, prema ,tomu, odredi-ti li pravi portret hurrnamsta, izbjegnuvš,j 
ta!ko česta pmdimenzionkanja '~Li zapo'stavljanja određenih wijednosti 
i nOVUlll1a koje djela samih hurrnanista nose kao i nj~hov životni 
angažman. 
Višezn;ačnoS1t li dJihotomičnost pojma humanizam (poganski, este-
1Jičlcl.,arilstotelijanski, profetsko-reL1gijslci, kršćanska, tmgični,trijumfa. 
listič:ki - spomenimo tek neke nazrrl'ake lintenprettacija) kao ii njegovo 
autentično značenje, kako ga pokušavaju utvrdiiti današnji povjesničari, 
moguće je mrumjeti iz ukupne društvene, ku1turne lj povijesne sHuacije 
razdoblja od 13. do 16. ,s1Jo}jeća 'tl zapadnoj Europi. Posebice pnijelomna 
kraja 14. sl1Joljeća ii pojave književno-retoričkog hurrnanizma i pI1Oblema-
tike koju on otvara, misllimo pritom na 'Slredlišnje pI10bleme humanizma, 
čovjeka ii stvamnja, mišJjenja ii s'tvarnosti,riječi i znanja, etosa. 
Sva bi se mnogoznaČlla tumačenja u osnovi mogla podvesti pod 
dva ,temeljna znaka: razdoblje humanizma signrilrano je >intelektualnom 
aktivnošću humani!sta, Iknjiževno obrazovanih pojedinaca (littera tio, lit-
teratus, littera tor, već kod Varona) koji slijede veH.iku tradiciju i n}iho-
ve uzore - pa je u itom ismislu određuj'tlće o1:'kl1iće lclasičnoga svijeta; 
ili je, IS druge 'strane, naglasaJk na »formaana« ikao nesvodivost,i svih re-
levantnih pojava ikoje ovo razdoblje lj djela karaikterizimju isključivo 
na kulturu i doktI1me samih autora, pri čemu je temeljan raskid sa 
sWlIlle što prethodi. 
Neki tumaOi zast!Uipaju stajaliŠite o sltagnaciji ii. ekonomskom padu 
14. i IS. st. u zapadnoj Huropi, dOk drugi, suprotno tomu, ~Jsmču rene· 
sansu europske .tI1adicije, ~ajedno s renesansom Ikoja zadire u ISam stil 
života razvojem svjetovnQsti i dndiVlidualnosti, zametaka buduće velike 
intelektualne revolucije. Hegel već pI1imjerice to čita kao »konkretan 
uzmah duha dOI plemenitiječovječnosti«, samorazvoja duha u svjetov-
nostP. Medijevalisti i historiOlgrafi renesanse ističu pojam humanističke 
1 Raspravljujući o pitanju pripada li F. Petrić specifičnoj humanističkoj 
tradiciji, u istoimenu članku-predgovoru Petrićevom djelu o retorici, E. Gras-
si polazi od sljedeće tvrdnje: »Da bi se spoznao prinoipijelni teorijski i 
povijesni doseg humanizma i da bi se odlučilo da li, i u kojim granicama, 
neki mislilac pripada svojoj tradiciji, prije svega je potrebno otkriti i do-
kazati ono specifično, ono Novo u problematici te tradicije«. usp.: F. Petrić, 
Deset dijaloga o retorici, Pula/Rijeka, 1983. 
1 F. W. Hegel, Filozofija povijesti, Zagreb, 1951, s. 370. 
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obnove ikao otpor spram eklezio}ošikog supstrata društva, vezano uz kr~­
std10šku bib1ijsko-patr1stičku ~roblematiku Augustinovog kršćansko-.pla­
toničko-dualističkog poimanja svijeta: ono što je pod pojmom prirod-
nog humaniteta podrazumijevala patr1stika do 12. stoljeća i hagiografska 
djela uikojima Ise kroz tipo}oške opreke Talskiida s tradicijom u huma-
nizmu, gdje s pojavom nacionalnih književnosti kao antJitezDm nepri-
rodnDg uruverzalizma, kaD posljedice univerzalne vjere dolazi do bitno 
novDg stava spram čovjeka i humanuma. 
RazličitD iI1!aIime od 'srednjovjeklOvne renesanse 12. stoljeća (škola 
Chartresa, ikar'O'linška renesarusa), uvjerenja pisaca humanista 13. ISto-
ljeća, 'IS već sagledanom antinomijom spelrulativnog i praikti:čkog podru-
čja znanja, idejom encilklDpedJijske kulture (Oxford) li metodiake SpDZ-
naje, humanizam 14. i 15. IstIOljeća, nastavljaju6i tradioijske vrijednosne 
sisteme, u osnovi ne ~ači naprosto li. konačnIO raskid s tradi!oijama mi-
šljenja. Oko rtDga kao ,i oko same :pedooizaoije humanizma postIOje VrlD 
rarztičii,ta miš'ljenja i ,srudoVti,poseibice IS olbzirom na fen()lffien renesamse3 
u ,llillDZOfliiji, UJ1Iljemosti, knjliiŽeWlDsti pa i znanostima, IS obzirom na cje-
l~nu društveno-ekonomsJcih ti poi1~tiokih događanja. M~lšJ.jenja su različita 
i II pogledu samIOga značenja humanizma. Jedni držekruko to uopće 
i nije bio tDiikalka'V pdkret', drugi ~s,triču onajkruralkternsltičaJIl !ipomaJk kDji 
je išaD od ohl~ka ka duhu: nakOlIl duge fami'1ijal1izacije s obLicima anti-
ke, zahvaljujući unutarnjem sazrijevanju, otpočela je ona duhDvna5• 
Postoje dijaspore u hiJstoriografa oko )~građanskDg huma!llimna« (P. O. 
Krilsteller, H. Baron), 'te dkD autentičnoga na'slijeđa humanizma i rene-
sanse, s ob:zJi1:'Ol11 na razlike u tumačenj;ima društvene a. političke povi-
jesti (E. Garin)6, »!ipOgansltva« ,i »ikršćanS!tva« hUlmam!izma, kaD ,i poi,S!to-
vjećenja humaJIliwma II skDlastičke fHDzDfije. JednakD su podijeljena i 
mišljenja o kronolo§kJim razdjelnricama kaD i o samim temeljnim odre-
đenjlima humafll!Wma'. U svim mnogoznačnim ,j ra:znol1ilk~m pogledima 
može ISe uOČlHji promašajnDst Isvakog onog poikušaja kojii 'smjera jedno-
značnu određenju naravi i biti jedne talkD slIOžene duhov:IlOpDvijesne 
pDjave kaošto je humanizam. 
Ima historiografa koji islijede u svoj,i:m tezama hegelijansM klOncept 
klasičnog li krš6amskog sVlijeta izroo<deći iz ,toga sva dalja svoja gledišta 
i drugih koja. ,ilstiču dimenziju istvaI1alačkog mi1šljenja humanista (J. Bur-
ckhardt, E. R. CurtJius, M. Heidegger). U tlOm smislu, razlikujući du-
bokD srednji viijek od renesanse, nek'ismatraju početikom humaTl!ističke 
reneSafllse 12. i 13. Istoljeće, s njegovom borbom protivautorHeta i ortD-
3 Usp. G. Sarton, Appreciation of Ancient and Medieval Science during 
the Renaissance, Philadelphia, 1955. 
4 P. O. Kristeller, The place of classical Humanism in Renaissance 
thought, JDurnal Df the History of Ideas, IV, 1943. 
5 J. Huizinga, Jesen srednjega vijeka, Zagreb, 1%4, str. 307. 
6 E. Garin, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze, 1961. 
7 W. H. Woodward, Education during the Renaissance, Cambridge, 1906. 
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doksnosni (J. Boulenger, H. Chamard, J. Huizilnga, G. ToffaniJIl), S 'raz-
Ukama na nelkiim posebnim aspektima u tumačenju (J. J. Winckelmann, 
J. W. Gaethe, H. Heine, J. Burckhardt, F. Nietzsche, K. Burdach, da J. 
HuieJinge, F. Chaiboda, i P. HaskinISa). U svemu, moguće je uoč~ti dvije 
razine pristupa: jednu idealoška·kulturnu i drugu kritička-interpretativ­
nu, jednu kaja polaz:i od :interpJ1etacije činjenica i druge koja smaltra 
od1u6ujućim njihovo valoriz~ranje, kako ta rade W. K. Ferguson i L 
GiJImore.8• 
Prema različitim hermeneutičkim kanonima, jedni stavljaju na-
glasak našikolskisus<tav znanja (studia humaniora), smatirajući ga od-
lučujućim za navo određenje čavjeka i njegov !svjetanazor, pJ1Venstveno 
kJ10Z studij antičke tradicije. Drugi u izvaninstitucionalnim formama 
vide pokretačke Isnage novavjekovija. Samostanski redovi, clerici va-
gantes, u tom su smislu, kako to neki ustvrđuju, od presudna značenja 
u duhovnom razvoju kršćanskoga Zapada, bogate6i njegovu misao š'to 
je, primivšli početJlliimpU!ls humanizacije religije, kroz milstičke struje 
srednjovjekovne religiozne renesanse, nas'tavila na unutarnje v,italne 
sastojnice humani,sti:čke mudrosti. Gledajući na fenomen renesansnog 
humaniZIilla ,kao na dugi kontinuitet (K. Burdach, E. Walser, V. Zabug-
hin, H. Thode), kont,iJIluitet cLuha kršćanstva na ,religlioznom, moralnom 
planu, mnagli autori zastupaju umjerenost u knit;ičlkim prosudbama. 
Usporedno 's tezama o ulozi HlozoflSke tradicije, posebice aristOltelovske9, 
kao i novumu renesansnog mišljenja u odnosu na srednjovjekovno, lima 
i onih koj!i naglašavaju ,smdnjovjekovlje kao izrazito novo razdoblje u 
pov~jesti mišljenja Zapada, a samu renesansu tumače kao oz,račje 'ste-
nilnOlsti i inertnosti 'Posebice u društvenom i religijslmm pogledu. 
Sve ono ,sadržajno 15. Ii 16. 'stoljeća, primjerice, tvrde nek,i, već se 
zbilo u oblliaima li idejama prethodnih stoljeća, poselb~ce u srednjem 
vijeku. IZJUzev »efelkta humaniteta« Itako shvaćen humanizam nije donio 
ništa bitno novalO. Taj smjer interpretacija završava u totalnom porka-
nju svih drugih vJ1ijednostiizuzev one estetičwe; humanli,,,am je oosta-
značnica mzdoblja pmzne erudioije, kulta lijepe forme (De Sanctis), 
stenilnostli (L. Ollschki), kao što pak drugi u njemu cv:ide jedno u 'Sebi 
zatvoreno razdOIblje s vlastitim uillutarnj,w rascjepima i »diilsonantnim 
istinama«l1. Razdob~je, u kojem ISU položeni teme!j,i novovjekovnomu 
8 W. K. Ferguson, Europe in Transition, 1300-1520, I. Gilmore, The 
World of Humanism, 1453-15017, New York and Evanston, 1962'. 
, Ch. B. Schmidt, The Aristotelian Tradition and Renaissance Universi-
ties, London, 1984. 
10 H. Thode to pokazuje, primjerice, u svojim analizama o Franji Asiš-
komu i utjecaju njegove misli na renesansno mišljenje i svjetonazor, usp. 
Franz von Assisi und die Anf(.inge der Kunst der Renaissance in Italien, 
Berlin, 1885. Isti autor razvija također te ideje u svojoj kasnijoj kniizi o 
Michelangelu; Michelangelo und das Ende der Renaissance, Berlin, 1903. 
11 L. Bianchi, E. Randi, Le verita dissonanti, Roma-Bari, 1990, pogl. III. 
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mišljenju :kroz ideju o čovjeku, njegovoj izvl1snosti i dostojanstvu, pri-
rodi, ,slobodi, kreOJtiV1nos~i :i rađanju čovjekove 'samosvijesti12• 
Uz naglašavanje nOV1og položaja znanja i pojave hi'stonijslkog mi'šlje-
nja prevladavaju !i stanovišta o humanizmu kao pmtorenesansi. Misli-
mo pritom na Dil-theyev historij-ski relauivizam i na Istudije H. Barona13, 
pI'i čemu dolaze do i,zražaja sve glavne raz1~ke,sUiprotnos1li i dihotomi-
je Isrednjovjeikovnog mi:šljenja, dualizam !kalkav se javlja tS Augustinom, 
kao i početa!k vel~ke sinteze humani'stJj,čikih škola 15. i 16. stoljeća .i nji-
hovih predstavni:ka. 
Jedino pr~klon umjerenijlim gled:i:štima može pomo6i snalaženju u 
osnovnim odrednicama Ikultur:nopov:ijesnoga značenja hU!mani!ZJma, kako 
onog ranijeg :tako i kasnijeg (16. stoljeće), i razumi!jevanju jednog dok-
triJnarno vdo bogatog, raznolilkog, ali i cje10V1iJtoga :m:zdoblja14. Jed~no 
tendenoije ka s~nteZli Ikoje ilshode iz shvaćanja jedinstvenosti misaonih 
tokova i ne priznaju prekide nego samo različitosti jednog !procesual-
nog toka Ckojli dopuštaju :razdoblja šutnje ili nagla procvaJta) u bogat-
stvu i raznoHIkosti ,tradioija mi'šljenja, imaju izgleda da ne završe u »us-
kotračnom« miš'ljenju lO jednom, u svakom slučaju pl1i1znatu epohalnom 
raZJdOlblju europsike duhoVil1e povijesti. Razlike u mIšljenjrillla -Istraživa-
ča u pogledu pojedimih pitanja li aspekata (retorioki, estetrčki, književni, 
moralni, vjerski li dr.)15 pm~z:laze 'islkljuČli:vo iz različitih kriterija vred-
novanja ,i parametara, biBo s motrišta novo vj elmvlj a, bilo da ostaju u 
okv,il1ima mIšljenja srednjovjekovlja, iz čega se promatra kasniji raz-
voj. Ndk2u, bar malu pomoć pr,i odgovoru na određene Is!kupine pitanja 
mogu pružrni djela samih humaniista, pI'imjel1ice ona <o motivima pri-
hvaćanja liH odbijanja tradicije i odnosa spram nje uopće, o modalite-
tima i motrViima ,Nll'lturne '~nat:iŽeiUe. Pr,itom valja imani na umu svagda 
mzlilkova:nje onoga što humanrzam jest i onoga ka:kosu humani,stj sami 
mislili o <sebi li o svom vremenu, o media aetas, o renovatio i restaura-
tio animi, uzevši u obzir S'vekonotacije uz to vezane. 
Zada:oi :klOji predstoje fii,1020fsikoj hi's1Joriografiiji uključuju6i tu sve 
potrebite propedeutičke spoznaje razli,kuju se 'Od svih dl'Ugih jer smje-
12 E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renais-
sance, Leipzig, 1927. Jednako su indikativna djela D. Freya, Gotik und Re-
naissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung, Augusta, 1929, i 
G. Gen tile, La concezione umanistica del mondo, u: Nuova Antologia, 
CCLXXVII, 1931. 
13 H. Baron, Das Erwachen des historischen Denken im Humanismus 
der Quattrocento, u: Historische Zeitlschrifte CXI, 1932. 
14 W. Dilthey, Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. 
Jahrhundert (188112) 
15 J. Huizinga tako gleda na prijelaz mijena mišljenja dva razdoblja: 
»Renesansa je mijena plime i oseke. Na prijelaz od srednjeg vijeka moder-
nom dobu ne treba gledati kao na veliki preokret, već kao na dug niz valova 
koji se razbijaju o obalu. Svaki se razbija na drugome mjestu i u drugom 
času. Granične linije između starog i novog prolaze uvijek istim točkama«, 
usp. J. Huizinga, La mia vita alla storia, Bari, 1967. 
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mju na nlzullllijevanje Isvega onoga što Ise ~ao alternativni model miš-
ljenja svagda javlja ikao ono što to Jsto mišljenje kara!k!teIii21ira. Ono 
naime što je Ibil0 Uipitno već 'srednjovjekovnim lectorima oSItaje aktual-
no :i danas: )~malobrojne su stranice Iklasične filozofije koje smo u Ista-
nju ra2lumjelli bez :pdmjerene :pdpreme: od naJznačajnij,ih i razumlji-
v,ih starih tekstova odabiremo stvarno one koje naša IkUJltura asimilira 
t1ijekom duge tradicije«16. HUiman~sti 'su sami ostavil.[ traga o vlastitu 
svjetonazoru, posebice pak o ,svom stavu spram pl'Ošlosti ,i njenu zna-
čenju, spoznaji :i vrednovanju te pl'Ošlosti. OstaviH ISU j samim t,ime 
svjedočanstvo oljudsikom djelu kao najizv.l1snijem tragu vrijednostd tra-
diCije i njenoj aMualnosti kroz humanrrlsHčku sliku čovjeika kao teme-
lju duhovne obnove čovječans,tva. O shvaćanju tih tekstova i Ispoznaji 
koju nam oni rpr:t.1Žajukao ne iJ:ek 'po21i'tivilstičwi skup [zvora, nego svo-
jomukijučenošću u cjelinu pi'tanja kcoje Isebi autori posiJ:avljaju li sami 
zauzeti otčitavanjem pl'Ošlih odgovora, bit će moguće fr opravdano raz-
noLikosti mišljenja V\j,djeti Imo prilog cjelovitoj s1ici Ikoju svalIm vrije-
me 'traž'i za ,sebe ,samo, nakraju s uvjerenjem u pozHivni učinak svi-
jesti o 'tomu Ika!ko ~stinHe povdjesti koju piše čovjek nema, š'to je znao 
F. Petrlić, a mi danas d opet potvrđujemo za seibe to iiiskustvo. 
Studia humaniora 
Izvore hurrnanisti'čkog svjetonazora treba tražiti s jedne strane u 
tradiciji ant~ke, u l&as,i'čIJlih pisaca «poganslm-rimski uzori) ii u duhov-
nom s'VIijetu latim kog srednjovjekovlja, a s druge strane u prilagodbi 
vremena ,i pI1isvajanju te traddoije zahvaljujući vi'sokom !Stupnju osob-
nosti i vlastitu senzibilitetu humanista. 
U boga'toj IH,temtuni pnijevoda, prijepisa, kompendija, ,komentara, 
enoi!klopedij<sikim djel:irma od 13. stoljeća do zmanstvene revolucije 17. 
stoljeća javljaju se odjeci veLikah struja klasi'čnoga mišljenja, posebice 
paJk filozofijslke tradicije aristotelizma i platoni2Jma,koju u modificira-
nu obliiku nastavlja i čuva učena t["addoija srednjovjekovlja 'kroz sustav 
univerzi,teta li silstem odgoja i obrazovanja, obLikujući svjetonazor hu-
manilsta. 
U prosudbama zmačenja humrunizma kao dUhovnopovijesnog razdoib-
lja, ikonstitutivne duhovne sile 'll kulturnom i civiHzaoijslkom živo,tu 
Europe17 posebice se ra2Jma:tra fenomen tradioijlskog mišljenja kao for-
mativnog elementa novog senzlihi,l!iteta, modela duhovne baštine, ali i u 
funkcijli traganja za vlastitom listinom, otkrivanja vlastitog mjesta i na-
čina ovladavrunja duhovnom zfbiljorm nowh društvenih l političkih od-
nosa. Humanizam u svojoj osnov;i predstavlja mladost Europe otvorene 
cjeldkupnoj misaonoj tradiciji. Humanistu je međutim kultura nosi/lac 
16 V. bilj. 11. 
17 P. Simoniti, Humanizam na slovenskem, LjUbljana, 1979. 
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i osnova vrline, doktrina jedna:ka Imgenio(2)nosti. U tom su smilslu studia 
humaniora značila program nove obrazovne EUl10pe ocrtavajući put 'slo-
bodnu mišljenju. Oštren je sluh za ono vrijedno i aktualno u prošlosti, 
a sa Isluhom se pomaLo formirala s,vijest o vlastitost:ikao izboru poruke 
prošlosti. Historijsko-filološkim studijem li razvojem ~ritičkih metoda, 
proučavanjem klasičnih autora, njihova jezika, kU!Hure ii mišljenja, II 
ško1i hUImanista ii. u intelektuaLnim druš'tvima učenih ikoja su se !izdva-
jala plemstvOIll1 znanja, eHte obrazovanih, promovi<nllIl je ,ideal svestra-
na čovjeka. Povezani zajedničkJim interesima, zajedničkim ~ivotom zna-
nja, humaniJsti kao prijatelji knjdcge vode međusobni dijalog. Taj [lOV 
ideal li Isamosvijest formu1Jira Dubrovčanin Ae. L. Cerva/Cri!jević u svo-
joj pjesmi »Knjižnioi« (In bibliothecam). Prošlost nije za humani'stu 
kakav je Cri<jevii.ć mI1tva stacin:a, ni!ti nešto što zastarijeva, »tužna Ismrt«. 
Lauda 'knji~i ikao nečem postojanom, vrijednosti ikJoja traje u ljudskom 
životu, znači rpoiJsltovjećenje sa samim čovjekom: »A li mi smo dio njih, 
izbor ,i oda:bir, I dc sve dotle nismo tek hrpice knjiga, I dok prvake 
učimo zakonima ii pravu, I svemu 'što ljudi namriješe tili što odredi Bog. 
I Korist ćeš steći, učenjače, proučavajući lkujiige I li valjano slijedeći 
najviše vođe života!«18. 
Humam.i!st Panonije zna vrijednosti knjige, zaljubljeniik je Istarine, 
ali ii njen sugovornik, pokazujući to u svojem pjesmštvu - uz pjesme 
upućene viđenijlim ~iČlIlostiJma svoga doba obraća se li iSVOjOj ,knjižnici 
(inače čuvenoj Vitezovoj knjižnici) IS Ikojom se oprašta: u bibliopolisu 
humanista, ne tek metaforično,* nego stvarno rasite duhovna zajednica 
Europe. mbliofiiH, sa:lmpljači 'kodeksa i poznavaoci !ldaJsičnih jeziika, sre-
đivaoci velikaknjciževna blaga oj stručnjaci različitih disciplina, inteq>re-
tatoI1i kao i imitatori, jesu oni ko}i utiru put otvorenoj ljudskoj zajed-
nici/knjige, nadnacionaInom i univerzalnom svijetu vrijednosti, time i 
općoj komuni'kaciji. Znaju pri:tom, poput Crijevića, ikako je čovjek samo 
izbor i odabir knjliga. Vergerije slijedeći Seneiku, 'lmjeg direktno čita 
kao exemplum, lrnj<i:žeVllii i retodčki, stHskd., aLi i moralni i filozofis!ld, 
upozorava: knjige su kao hrana ,i valja 'ih uZIimati s oprezom, uzevši 
ono najbolje, čuvajući se preoibi~ja 'kao prepuna želuca koH otežava 
tijelo (»lta muHa rerum cOp!ia 5imul in gesta memoI1iae faoilein prae-
senti ela:bitur, et ·in futurom dmbedlliorem wm eaus reddi<t. Innorari 
uni rei decet, et eaJm omni st:udio prosequi d!i!soiplinas«)'9. Desiderium 
intellectuale zajedn~ce obrazx}lVanih preko knjige vodio je humaniste 
koji su u Platonu, Sokratu, Ciceronu 'i Seneki (Salu.tati ga u drugoj knjizi 
18 Ae. L. CervaICri/ević, 111 bibliothecamlKnjižnici, PSHK, Hrvatski 
latinisti, knj. I, Zagreb, 1969, s. 416. 
* Učeni bibliofil i kolekcionar mkopisa, veliki kancelar Engleske i nad-
biskup Durhama, Richard de Bury (1287-1345), autor je djela Philobiblion 
u komu uz svoju ljubav za knjigu raspravlja o koristi koju ona pruža i do-
nosi obilje bibliografskih podataka. 
19 P. P. Vergerius/Vergeriie, De ingenllis moribus, u bilj. 27. (Usp. Seneca, 
De tranquillitate animi, IX, 4, 5) 
12 Schiffler, Lj., Iz filozofske tradicije. Hrvatski ... Prilozi 31-32 (1990), str. 5-22 
»De fato et fortuna« zove »'latinoI1um s:tod.co-rum princeps«), Juvenalu i 
O,,~diju, Kvintilijanu li Verg)i!1iju, dalje Boetiju i AugUlstinu, da spome-
nemo 'tek neke, flores auctoritates, prepoznavali sebe. Ljulb<tv prema 
stariJni ŠIto je li-šla zajedno svelilkom erUld1tskom !kulturom u hUlffiarnsta 
:mlačHa je vrše od ,toga - oblikovanje kulturnoga ideaIla li životnog sWa, 
potrebe za ljepotom koja nadilazi prolaznosti svijeta, njegovu trošnost, 
stvarne qpasnosVi vremena Mo sve raza'ra. I Marulić, okrenut povijesti 
i ,arheologij,i, epigrafici, li Benešićkoji k<l!o 'Pjesn~k reagira na heleni-
s1J1čku 'sk!UliptUJl'U Ladkoonta, pronađenu 1506. !ll Rimu Ikao ,i ni:z drugih 
domaćih hrvatskih humooista, pdpadni'ka zajed[)'iceslavensikog svijeta 
odaju tu zajedničku značajku pripadnosti »europskog !kultumog pan-
eumpeiz.ma« (K. Krstić). S elegantnom fiol"mom neprimjetno ulaz,i ,i sa-
držaj, liSPOld exempla otkriva se dinamiza:m osjećaja. U školi klas~ka 
p~sac humaniiist traži vlastHu dušu, pazeći pritom da se ne pomiješa s 
pI1iJmjerima. Moguće j'e ti olPravdano govOlrit,i o razliiJkama među huma-
niJs:tima, više negoli o sIičnostima, jednako k<l!o i o tipo'V:ima humani-
z(a)ma i poseooos1:!ima humanista, o jedinstvenoj kultUll'i unutar kOlje 
Pos!toje tripologijs\ke osoibnosti :i specifične duhovne fizionomije. Moguće 
je, pnimjeI1ice, govoriti o hrUJmarrristu VergHij'evog, CI1ijevićevog, Pa-
noniijevog ili. Andreilsova tipa, o govo:mičlmm, 'književnom, mudroslov-
nom humallIiizmu, uzevši pritom u obz'ir raz.l,ilke unutar jednog zajed-
ničlkog temeljnog osjećaja. 
Tražeći Ismisao prošlih sadržaja, veld;kih događaja, herojskih djela, 
humaniJs,1Ji oslobađaju prostor novom mišljenju. Je li 1:0 težnja za oču­
vanjem ba'štJine Hi nešto više lOd toga? Iz poetilkft Panornja, Crijevića. 
Beneše, Pucića li drug)ih ,latinista u nas 'I1iječ je vi'še o potrazi za izvan-
vremeniskim ,licem baštine. Bio to &im \kao ideja, cent3!r sv,ijeta ili riječ 
mrtvih, liH palk živo Isjećanje srednjovjekovnih kron!ilka, humanist od 
svega gradi IkuHurl1ii univerzulffi, vlaJstlltu h1>stori>jsku svijest. U otvore-
nosti vremenu, ,čovjeku, ikultumma, i~razu, izgrađuje vlasti,ta svjetona-
zor, kako to pokazuje program humani'stičkih ,studija ikoji obuhvaća 
sve disc1pLine, znanja i vještIine. Cjelo:kupni univerzum znanja u modelu 
univerziteta !izgrađuje temelje filozofiji hUlffianizma. Zbiljsko znanje o 
prošlom kao preduvj'et zma:nja o sadašnjem, preduvjetom je i cjelovjta, 
u ,sebi haI1IDonična, lS'retna čovjeka. To 'Postaje pretpostavkom ostva-
renja 'Punine ljudske biti: bi1!i-živjetJi-osjećati.,spoznati. Generacije hu-
manista obrađuju taj temeljni problem duhovne pOl\nijesti, p:rori!zlišao iz 
kr1ze srednjovjelkovnog il1ačina i sadržaja mi1šIjenja, prisutan u raznoli-
klim odnosima, onom crkve, kao i onom države li pol:itike, što ih gradI 
čovjek - građanin sVlijeta. 
Emendatio vitae Isadržaj je o kojem pišu humanisti djela s naslo-
vima »De f3Jto«, »De summo bono«, »De felioi1:ate«, ,sve u oibuzetosti 
praJk;tiakim naUkom življenja, kojemu studia humaniora postavljaju te-
melje. Sigu,rna i potpuna spoznaja nije moguća bez tih Istudija kojli ve-
Hčaju moć ,i sposobnoM uma, mudrost :koja Ise 'traži, volli, ali je nemamo, 
piše Nikola Modruški u svom filozofskom dijalogu De felicitate morta-
liu m koji vode Domi,l1li!k Bragadin, liječnilk Ivan Cezarej!siki i Pavao iz 
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Pergole. Podsjećaju6i u svom pozdravu »mnogopoštovanom u Kristu, 
go~pOdirIlJU Ivanu Božjom mHošću bis!ln.lIpu VaradlinlSlkom« na zadatak 
koji humarnIsrt lima }~pok~ujući novru ,srtazu kroz rteško ip'rohodinu š,~karru« 
- na1me spoznaju, Ikaro :k:rajnji dirljljudsrkoga roda - Ispominje se Mo-
drušlci nezarboravne zime u Varadlinu ri društva učenih ljwdi, boravka 
u Vritezovoj ~zvanrednoj hibtioteci, okružen bezbrojnim :svescima, kako 
kaže, s!lavnih ljudi. Ipark mu je ISU1protstaviti se učenim ii svetim ljudima, 
narsuavlja, ;i obnarniti vlasllit rstavoj mi'šljenje, oHj s kojega je i napisana 
njegova rknjiga, a rradi postizanja narjvišega dobra ,i za veću savršenost 
od one koju []ude spekulativne znan'Os'ti. Ono šrto nam Modruški u svom 
teološkom dijalogu rS područja prve filozofije ik:croz pitanja o tjelesnim 
i netjeles,nirm, duhovnim moćima, nadnaravnoj spO'znajd ri pojmu božan-
S!k:cog bića ii rSlUiptiLnih anaLiza dobara, razla~ućli A!ristotelovu etilklu i arpo-
I1ijle ljudske nesavršene spoznaje, govolii danars, ide preko teologijrskih 
prohlema. Naime, na jednome mjestu humanist o1JkI1iva svoje biće: pri-
stupajući, kllik:cO kaže, mudrima, ne Ibi li postao učeIllirj:i. Jer, nitko nije 
sves:trano 'Obdaren, pa upravo zahvaljujući ,tome »skladni vez među 
ljudima 'Ostaje čvrš6i li prijatniji«: 'kad svak spozna da ruje sam dostatan 
sebi, nego je pl1isiljoo s više volje prihva1Jiti drugoga, jer shvaća da mu 
je potrebna pomoć drugoga«20. Scientia salutatis za Modruškcog kao i 
pl1Ejerice za Pavla Slkarlića, ~po!Mlaja kao oBJ zIlIanos,ti Istoga IS luži kao 
predmet svih fii,lozofiskih umovanja upravljenih ljrudisikoj sreći, naime 
putevima ko}i:ma se ovoj prilb~ižava, aLi slijedećli. samo jedan trag u 
komu se susIreću čovjekovo estetičko, relriglijsko 'i moralno/po1iJti6ko biće. 
Sit'llldiij IslobodIlJih 'Umijeća otvara mogućnosti 'spoznaje oillja li svrhorvi-
tosti ljudskog bića, posebice to pak omogućuje najJizvI'sillr~je od svih 
umijeća, moralna f,ilozofija, vodeći vrlini, unuta'l1lljoj harmoni'jj i sreći. 
SvjetovIlle ISU di,sciJpline škole humaIlJista na nelki način iDJstrument Ikul-
turne obnove po tomu što obrazuju6i ·čovjeka preoblikuju, pružajući 
mu znaJl1je za ž/ivot. HrumaIlliističke disdpHne omogućuju čovjeku da po-
stane boljj, sretIlliji i savršenijri, kao porodi'ono, aId li društveno biće. 
MoralnafHoz'Of:~ja obuhvaća sva područjaljudsrkoga žilvota, od porodice 
do poLirtiokog angažmana. Elemernti znanja pdbavljaju najbolji autori, 
a~i samo zarhvaljujući pravilIlJu studiju formirra se rduša, salIDo Istudijem 
mudrosti, nazmišljanjem stječe se vrlina, znanjem je jedrino omogućen 
harmoničan odgoj pojedinca. OrJginami ,kao li kompilatori,k:conce:ntrirani 
su na predmet znanja li njegova značenja za žrivot čovjeka, posebno 
svjetovna manja, na:iane moralIllih znanos,tIi (e1!ilka, poli,taika, ekonomija, 
estetiika, logIka i retori'ka) nUŽtnih za studij 'čovjeika li njegova života. 
HlllimaJl1ističke fiilozofske škole upućene studiju doktrrina koje čovjeku 
pribavljaju integritet života, studiju spoznaja (naravnih i nadnaravnih), 
svjetovnih li božaIlJS1k:cih, SlpoznajnoteonijskilID pitaJl1jlirma, limaju u Isvojoj 
osnovi etičko s pretpostavlkom čovjelkova slobodna Isuđenja i izbora, čak 
2ll M. Modrusiensis, De Mortalium felicitate (cod. 276, Roma, BibI. Ca-
sanatense). 
14 Schiffler, Lj., Iz filozofske tradicije. Hrvatski •.. Prilozi 31-32 (1990), str. 5-22 
i U pHanjima vjere. Dovoljno je pmmotriti zaokupJjenost humanista 
astrološkom problemati:kom kako je zastupa J. Convel'smi ili Panonije 
svoj,im shvaćanjJma sudlbilIle i sreće, kao ,i brojni p~sci traktata 14-16. 
st. u E:wmpi, o pr.irodi i hUlIllanitetu, vjeri ti mudrosti, odnosu filozofije 
i toologije (Grisogono, M. Fladws, T. F. Andmis, J. Dragi:š'ić), autentične 
mudrosti ,i ulozi spelmlatiVlIllih d~sai!plina. Njegovanje tradidje znanja 
utom 'sm~slu koristi iII1ače hijedinu ljudswom :hivotu ko}i u idealu mu-
draca u pra!ksi humalJ]!~ta kao i njihovu teorij<skom, spekulativnom do-
segu gleda nosioca ,kultunne obnove, etičkog li moralnoga !spasa, sreće 
zajed:Illice (sre,me su rerrrubli!ke koj~ma vladaju mudri, reći će Vergerije, 
op. cit., p. 642) i pojedinčeve. Samo je znalac, obrazovan čovjek sretan 
jer posjeduje :manje o dobru djelovanju kao temelju vrime, a lU okviru 
ideje jedmsltvenog reda prirode koji slijedi jedinstvo znanja, svjetovnog 
i božansk:og. 
* * * 
»Velike 11deje koje:ktretahu s'\ni:jetom i narodi, nađoše vazda odriva 
i u Hrvata«, zapiJsa u svoj,im »Glasovitim Hrvatima prošlih vjekova« 
Kukuljević-Sakcinski (1880. g.). Pos~bice se to odnosi Illa korpus hrvat-
sk:og humanistiok:og latiniteta, ,i šimk:u problematiiku rasprava: moći 
duše, svijeta zemalj'sk:og i božansik.og,spozlllaje, sudbillle, dobra, sreće i 
vrIiIIla. Uz jake poticaje lizvana, neposredne utjecaje europskih kulturmih 
sredgta (Italija, Beč, Paritl, ugarsiko-hrvatski dvor, da spOiIIlenemo tek 
neka) s jakom humanliističkom aktivnošću i ,intenztivnim lkiulturnim živo-
tom, a ništa 'manje nije značenje ni domaće sredine, posebice Zadra, 
SpHta, šiben~ka, DubI1Ovnika, jUŽll1ojadraflJsk~h otoka isjevemohrvatskih 
gradova u ko}iroa, ikao i u drugim domaćim centrima (PiraIll, Kopar i 
dr.) humanisti š,iJre vlastite !ideje, razmjenjuju iskustva, njeguju osobne 
veze, ""uživljeni s eUI1QPskom zajednioom humanista. Zbliženi međusobno 
zajedni6kJim angažmanom, javrrim funkcijama, aLi i univerzalnim pita-
njiima, temama i motivima, kao li razvojn,jm zaikon:ittostima, našli huma-
nisti djelom !potvrđuju OIllaj Is'Vojevrstan fenomen humanizma bez gra-
nica koji Ise afirmirao u zajedničkom dijalogu. Taj je dijalog međutim 
i bio omogućen U!pravo !posebnostima koje su naši mislioci UIIlosi1i u nj, 
ne narušavaju6i zajedničWu ravnotežu, čClik ni tada Ikad su međusobno 
polemi7lira1ii i zastupaLi raz~iči:ta i suprotna ,stanovišta i teze (u vjerskim 
i iiHozofslcim raspravama) li pripadaLi različitim, međusobnosup,rotstav­
IjeJ:l!im Itaborima. Pitanjie osobnosti i 's!k!upnosti, uzajamnosti ~ međuZa­
visnosti hrvatske kulturne li europske baštiIlle ozbiljan je i, kako neki 
danas smatraju, tek načetiknj,j,ževnopovijesni li književnoteorijski pro-
blem. Preostaje nam stoga listraživati i dalje »)koHko su Hrvati primili 
od Europe, ali podjednak!o i ... kolliko su nesumnji'Vih vrednota ugradili 
u opću !I1iznicu europske kulture« - kako upozorava i sam nastojeći 
oko te nemalene zadaće V. Vratović, rezultatima svoj.ihstudija o hrvat-
skom latinizmu, procjenjuju6i vrednote naše bogate kulturne baštine 
(v. naš izbor literature). 
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Vergerijeva reforma 
Liberalis educatio kao uvod u pravu mudI10st i cjeloVlitu Isrpoznaju 
u humanistiČikoj su kulturi pretpostavka i :najVJiši cilj što rpTOizl~i i 
vraća Ise p:drodi čovjeka i najvišem ljudsilmm dostojaIlJstvu li ljudskoj 
etičnosti, IsaViršenu mrvotu i vr1ini, što postaje sadržajem ZIIlalIlOSt>i o 
umijeću življenja. Didakitli:čkli ISUJmar,i i rasrprave s problematikom mo-
ralne fi1ozoiiije ~sa središnjim rpojmovima kojima se baVli i ekoja minu-
ciozno razmatra, virtus, ratio, sapientia, libertas, excellentia et praestan-
tia hominis) 15. !Stoljeća li kasnije, :manje rpostavljaju kao najveću ljud-
sku vl'linu, najlplemeni1J1je i najpostojanije dobro, erudiciju kao sjeme 
ljudske kvali!tete21 • Humall1isti'oke lškole njeguju artes humanae et divi-
nae, rum, pamćenje, rad, pomagaJasučovjekova ,samoodgoja i sretnijeg 
života. Od učenih naime valja uč1tri. ,kako biti boljim. Studijem mudrosti 
stječe se najv:iša SiPoznaja, znanje o tomu kako dobro govOI1i:ti li kako 
dobro raditi. Znanje ima u pl'Vome redu vI1ijednosni karakter ti. ekore-
srpondira IS !pravom ljudskom prirodom.22 
Dominikanac li teolog, pjesnik ri. povjesničar, Šibenčanin Ivan Poli-
karp Severitan (Barbula), auto[" djela »Totius humanae vitae modus, 
libri quattuor (Venezia, 1522) li i:zgubljooog djela »De laudihus IUydae«, 
kaže ,kako je bez nauke život poput s[iJke smrti (u komentaru Senekinoj 
e1Jici), a Damjan BenessajBenešić, hrvatski latinist, urpozorava na neo-
brazovanost, barbaI1stvo, koje »nas zas1pa naO!lmlo poput dJ1vljeg nepri-
jatelja«, prijeteći čovjeku i stojeći na putu njegovoj spoznaj!i23. 
U rpl'Voj generaoij,i humaniista Ij'stiče se ličnost Korpranina Petra Pa-
vla Vergerija (P. P. Verge:dus, Kopar 1370-Budim 1444).24 školuje se II 
Ita1iji, ponajprije u Padov:i, obrazoVlllomsredištu humanista, gdje Istu-
di:raju ili predaju ti. žive mnogi naši m~s1iooi, lU raV1nopravnu dijalogu 
s vodećim UlIDovliJffia eul'Opskog Ikulturnog ~ruga (Panonije, Marulić, Dra-
gišić, Andredis, Grisogono, uz Korpernika, Bessarriona, ~ica della Miran-
2\ E. Vives, Introductio ad veram Sapientiam, Bruges, 1524. 
22 »Quam enim Graeci 7r(l.~ad(l.V vocant et nos eruditionem institutionem-
que in bonas artes dicimus, eam humanitatem quoque veteres nominarunt, 
quia scientiae cura ex universis animantibus uni homini data sit«, piše Bat-
tista Cuarini, De ordine docendi ac studiendi, 1459, Adriatica ed., Bari, 1975, 
p.9O. 
23 D. BenešićjBenessa, Tužaljka u smrt lakova Bunića (Epicedion in 
morte Jacohi Boni), Hrvatski latinisti, I, PSHK, knj. 2, Zagreb, 1969. 
24 O P. P. Vergeriju, v. L. Smith, Epistolario di Pier Paolo Vergerio, Ro-
ma, 1934; P. P. Vergerio the Elder: Republicanism and Civic Values in the 
Work of an Early Humanist, »Past and Present«, LVIII, 1973; H. Baron, The 
Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton. N. J. 1955; E. Carin, Ue-
ducazione in Europa (1400-1600), Bari, 1957; Humanism and Education in 
the Early Quattrocento. The »De ingenuis moribus« of P. P. Vergerio, »Biblio-
theque d'Humanisme et Renaissance« XLII, 1980. Posebice o značenju pado-
vanskog i firentinskog utjecaja na Vergerijeve poglede, v. D. Robey, Aspetti 
dell'umanesimo Vergeriano, u: L'Umanesimo in Istria, Firenze, 1983. 
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dolu, Ousamusa). Godine 1414. Oldlazi Vergerije u Mađarsku, OIduševljava 
se 'repUlbliikanstvom ,i idealima eruditnih krugova. Postaje sekretarom 
pape Grgura XII i :kraljeva, učeruiik Ivana iz Ravene (JOIhannes de Ra-
venna) ri Manuela Ohl1ilsolora, prevoddoca Platon!Ove »PoLitiike«, prijatelj 
fiiJrentinslkih hurrIlan!ilsta. POIvjeSllličar je i odgajatelj, pjesnik i govoI1l1i!k, 
pisac jednog IkiOimediografislkog djela (»Paulus«). Do svoje 'smrti. na ugar-
sko-hrva1Js!kom dvoru Vergenije je sUJddonikom oštrih vjeJ1slkih kontro-
veI1zi svoga doba. O njemu govore njegoVIi suvremenici, hvaleći ga kao 
jednog od tada najučenij,ih ljudi. L. Bruni posvećuje mu svoje »Dija-
loge«. Spominju ga Isvjet,ske enciiklopedije i rječrnci, autoni se spore OIko 
toga š,to mu je temeajna !preok't1lPacija, politliika lili knjiže'VnOlst, flilozofiija 
iLi UJmjetnost, aili se svi !podjednako Islažu u tomu da je 'r~ječ o ličnosti 
univerzalna obrazovamja i kulture. O Vergerijevoj OII1igimalmosti ii. ut je-
cajlima postoj!i već db~ma lii,teratura - Old OInih koji mu djelo proma-
traju ilslključivo Ikao rezultat 'talijanske kulturne sredine do onih koji 
isti<6u njegovu a1ternatlivnu ulogu. 
Vergerije je autor broj.nih, vrlo raznOlrodnlih djela (historijskih, 
pravnih, knjliževnih, vjeI1s\kih). Biše o monarhiji, Senekinu živo<tu ~pre­
ostao je tek j'edan .fragment), Ikompendij Kvintillija:novih Institucija, pre-
vOldi PlatonO'Va »TiJmeja«, pi'še obranu CicerOIna, ostaVlja nam opis Ko-
pra, pi'še panegirik zemljaku Jevouimu riz Suid!ona, u kome se, uz po-
hvailu 'kontemplatli'Vnog ~ivota, odražava Vergedjeva ljubav prema knj,iZti, 
filozofii}i i vjeri. Autor je mnogih poUti-Člkih i vjel'skih govora i traktata 
pOV1ijesnOlg zmačenja. Svje'tsiki ugled stječe :ikao ljulbi,telj umjetnostli, 
VI1stan stilist i govornlilk, !pOIsebice pa'k kao fHozof (»dootilssimus unum 
ex hils quo Philosophiae nomen :P'rofHentur«, :prema kazivanju LeonaI'da 
Aretina25). 
Njegovo, opsegom maleno, ,alLikaipitalno djelo, »De ingenui,s moribus 
ac l~beraLibus strudilis« (Basel, 1541), koje pj;še 1402/3, uvel~ike oije-ne nje-
gOVIi. suvremenioi, hilstoriografi i sljedlbenid.26 Studij klas,i'čnrih autora, 
školovanje ii putovanja, pI1ijatelj5'tva, pllismene veze IS brojnim ondašnjim 
hiwma:nil5'tilffia, lj,sikil1istva koja je stekao u humaillilsti,6kilffi sredinama i kru-
gOV1ilffia erudi·ta, sve je to ostavilo vidna traga u VeJ1gerijevoj intelek-
tualnoj biografliji. 
Liberalia studia V10đena su VergeDijevim .filozofisIkim nastojanjem da 
formu]ka pretpostavIke fonmkanja slobodna čovjeka prema njegovu 510-
bodillu ,iz;boru, a za ostvarenje najboljih njegovih sposOlbnost,i, tjelesnih 
i duševnih, a osnovOIm razli.6itih i,ndividualnih di'spozioija. Takav hUlma-
25 Pismo L. Aretina Vergeriju, u: Epistole di P. P. Vergerio Senior da 
Capodistria, Venezia, 1&87, pismo nO CXXXVI. 
2. O Vergerijevu djelu i njemu samomu pišu: Ravennate, Bruni, Zaba-
rella, Barzizza. Guarino, S. Pellegrini da Capodistria, Bergomate, Biondo, 
Piccolomini, Facio, Platina, Sabellico, Pannonius, Palmerio, Zeno, Alberti, 
Bembo, Cortesio, Egnazio, Giovio, Goina, Vergerije mlađi i niz drugih, bio-
grafa i pisaca enciklopedija i rječnika, Bayle, Diderot, Gessner, Muratori, 
Tiraboschi i dr. 
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nUstički program kakav nudi Vergerije, afirmirajući ljuds'l~i um, čineći 
čovjeka nalik bogu, u najvišem ljudskom dobru - mudrosti, oku života, 
v:idi r~uHat studija cjelovita ~nanja - to što čovjeku ne mogu dati ni 
slava, ni želje, po čemu čovjek postaje islobodan i čime ostavlja nepro-
lazan trag u svijetu27• 
Otkrićem djela dvaju najvećih mislilaca intelektualaca u !povijesti 
Zapada, Platona i AJ:1ilstotela, ponajprije kao autora eti:ke i politike, ko}i 
su utjecali na cjelokUiPno mišljenje od antike do njegova vremena, obi-
lježeno je i Vergerijevo rnJ~saono ishodište. Moralno-obrazovni Uk čo­
vjeka novezbiIjnosti, odgoj za slobodna pojedinca korisna društvu, po-
stavtkesu Vergerijeva inte[ektualilstičkog shvaćanja znanja u službi an-
tropocentričke ",mije svijeta i povijesti. Sve veća uloga koju zadobiva 
znanje u fOl'miranju pr~ktli.čna znanstvenika i za probitak društva uka-
zuje na <izjednačenje znanja s moći. Znanje više nije sofisticirana mu-
drost, tehnika, Isterilna erudicija, već pretpostaV1ka djelatna života. Ideal 
svjetovnog znanja građanskog humanizma, civilis scientia oživotvoruju 
humaIUistisami, obavljajući javne državničke poslove, kako to pokazuju 
njihove biografije - oni ne samo da u6e nego i ~ive taj ideaP8. 
Posežući iz Itradicije mišljenja za onim vrijednostima koje ističu 
moralni i intelektualni razvoj čovjeka, prema gr6kom filozofskom svje-
tonazoru ili l1.iunsikom pedagoškom modelu, Vergel1ije daje visoko mjesto 
pedagogu koJi60vjeka podučava spoznaji njegove slobode ,i dOistajan-
stvu, kroz sustav disciplina (litterae, luctativa, musica, designativa), s:1o-
bodnih umijeća u humaiIl'ističkoj podjeli znanja. Riječi, govoru, književ-
nosm, ,tu je dano egzemplarno mjesto kao pamćenju na ljudska djela29• 
Zalažući se za [Istinsko obrazovanje, za univerzalnu zajednicu učenih, 
primjerom filo2Jo~ske zajednice kakva je bila grčka akademija, Vergerije 
aktualizira tradicionalne vrijednosti, ali ne kao sabira1ište mrtva znanja, 
nego kao onoga što se kroz dija:log s tradicijom pokazuje osnovom ra-
zumijevanja vlaJS!lli,ta vremena ~ njegovih vrijednosti. Kult lijepe forme, 
jeZličnog i2Jmčaja, stoji u službi sadržaju. Konačno, cjelovitost spoznaje 
omogu6uje samo jedinstvo znanja, duhovna univerzalnost generira po-
jedinačne interese, sposobnosti i pojedinačna znanja. Slobodna je lič-
27 De ratione studii, deque vita iuventuHs instituenda, Opuseula diver-
sorum Autorum perquam erudita. P. P. Vergerius Libellus eleganti:ssimus. 
P. P. Vergerii Iustinopolitani ad Ubertinum Cantuariensem de ingenuis mo-
ribus ac liberalibus studiis libellus doctissimus, Basilae 1541. Vergerije go-
vori o slobodnim umijećima: »Liberalia igitur studia vocamus, quae sunt 
homine digna: ea scilicet, quibus virtus ac sapientia aut exercetur, aut 
quaeritum quibus ... ad sapientem omni studio conari«, p. 638. 
ul »Nam sunt duo genera vitae, liberalis unum, quod totwn in ocio ac 
speculatione est; alterum, quod in actione negotioquae consistit«, op. cit., 
p.643. 
29 »Quod autem libris bene mandatum, a perpetuo manet, nisi pictura 
forsitan, aut excisio marmorum, aut fusio metaliorum, potest etiam tale 
quid praestare«, op. cit., p. 646/7 
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nost ona koja je ispremna za život u zajedni:ei ljudi puninom Isvojih 
odnosa30• 
KalO i mnogi njegovi suvremenioi, ta1ijansi~i humanisti, iVergerije 
iznosi ,ideje novoga shvaćanja 2Jnanja ;i odgoja, novih metoda znanja i 
uloge fundamentalnih disdplina u odgoju naraštaja. Da spomenemo 
tek neke: V. da Feltre otvara u Mantovi školu »Giocosa« kojoj među 
ostalim pri:padaju G. Trebisonda li T. Gaza, prevodioci Aristotela; G. 
Guarini,iz čije škole :izlazi Panonije, autori pedagoških traJMata F. Bar· 
ba:m, L. Bruni, E. S. Pkoolomini, L. B. Alberti, B. Gual'i:ni, li. mnogi 
drugi. Ono što ti i drugi autori lilStiču veza je 'slobodno obrazovanih 
pojedinaca u zajednicu koja afirmira !ideale humanista: humanitas (kao 
supmtnost crudelitas i vulgadtas) ii. sapientia (preduvJet dobru čovjeku). 
Sveto naime omogućuje humanitas studia quod hominem perficiant31 • 
Ono čemu podučavaju Islobodna umijeća poMovanje je čovjeka, a tomu 
pridonoS1i i UJpoznavanje sa starim pi'soima li klasičnim sv,ijetom. 
Vergel1ijeVia je knj~žica od 1472. do kraja stoljeća doživjela 20 izda-
nja, svjedočeći o iznimnoj pojavi nje2Jina autora, vrsnoći njegova uma 
i duha, »digna philosO[>ho«, prema kaZJivanjll P. Bemba. 
Svoja teorijisika načela i promišljaJnja Vergerije prenosi i II scenski 
čin jeziikom erud1tne komedije »PaulUJs« koja sadrži Vergel'ijeve mo-
ralno-etičke J. filozofs~e refleksije, strukturne odnose ljudslcih vrijed-
nosti i ljudske prkode uopće, kao li. ulogu praktičnoga znanja u životu. 
U latinski pisanoj komediji (Bologna, l388/9), 'tom, !kalko teatroloZJI drže, 
>majstarijem djelu europskog humanističkog teatra«, Vergerije Ise lakli.m 
smijehom odnosi ,spram društva II kojemu se mijenja mjesto znanja i 
IUlkavstva, razUJma i fortune, obrazovanih i neznalica, t,im temama ko-
jima će se kasnije hraniti i Držićev teatar. 
OstaVli:mo po strani ,sve ono mnoštvo tema koje zadiru u :povijest 
teatrologije (h!istorijat i2Jdanja, filološke, ortograflske, glosematske kom· 
ponente, vers:ifikaciju, metar, usus scribendi, pitanja vremena, utjecaja, 
Plauta, Terencija, na pisce toga i kasnijli.h ra~doblja) i podsjetimo \Samo 
na Erazmovu primjedbu Ikako je Terencije preduvjet za sVa!kog dobrog 
latJinca, a primjer građans:~og morala humanista, za Melanchthona. či­
njenica je eLa je mnoštvo li~danja Plauta, od prvog venecijanskog, 1472. 
i jednako i broja njegoV1ih izvođenja u Italiji kao uostalom i činjenica 
rekonstrukanja ,klasičnog teatra, posebno izvedbi TerencijeV1ih djela 
(Vespuccieva škola 'u Firenzi 1476. i Rimu, u akademiji P. Leta, kojoj 
kao član pripada li OrijeV1ić). Valja re6i, ukratko, ka:~o 'je »Paul1l's« odraz 
30 »Nam libera1ibus quidem ingeniis, et his qui in publicis rebus et ho· 
minum comunitate versari debent, conventiQra sunt historiae nQtitia et mOI· 
ralis philQsophiae studium. Ceterae quidem enim artium, liberales dicuntur, 
quia liberQs hOlmines deceant. PhilQsQphia verQ icdrcQ est liberali s, quod 
eius studium liberQs hOlmines efficit ... praecepta, quid sequi, quidve fugere 
cQnveniat«, op. cit., p. 649. 
31 usp. E. Garin, Der Italienische Humanismus, Bern, 1947, p. 81. 
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općeg humanističkog ozračja vremena u kom je nastao. Vergerijeva je 
komedija 'književno opredmećenje autorovih ~deja iz njegova >>iProgra-
matskoga« djela, islrustva i osjećaja kao ti potrebe da swjet roi\Sli učini 
čovjelku dostupni jim. I kao što je sav slobodni humanistički studij okre-
nut praiktičkom formiranju čovjeka, okrenut životu, a ne apstraktnom 
školskom rječnJi~u mudraca, jedna!ko i lica komedije žive zemaljskim 
radosnim životom, 'SvjeslIlli kako mogu krojiti sami vlastitu sudbinu, 
imati konce igre u svojim rukama, kako vrlinom mogu protiv usuda, 
pdrode i društva, ,shvaćajući život igrom. I kao i mnogi pisci traktata 
o teatru ljudskog života ,i Vergerijezna kako je govor smijeha :izravniji 
i dublji od učenosti i spekulacije, životna mudmst }ača od pedantske, a 
ži1VOtllO i~skustvo krije prednosti koje mu škola ne može dati. Kroz igru 
gospodara i ,sluge, Paulus a i Papisa, razvijena je egzistencijalna analitika 
humanizma: kroz riječi s1uge 'progovara mislilac: o smislu ljudskog op-
stanka, o jednokratnosti čovjekovoj, ljubavi i druš,tvenom položaju, o 
vrijednostima, pnirodi i kulturi, 2lnanju ii mudrosti, slobodi i sudbini, 
čovjeku, fizičkom i erotičkom, praJktičkom. U živahnoj, uzbudljlivoj igri 
sluge ,kojli zna ono što mu pametan gospodar ne zna, znajući uživati 
II životu, zna nadiigr:ati, poznajući već lu:kaVistvo uma, u mnogim Ilicima 
j'edne zbilje naći onu ugodniju za sebe, za;kon sva!kodnevlja, iskazuje 
Vergerije Isvoju simpatiju za prirodnog filozofa i mudrijaša praktičara: 
»Tu veI1O, quoniam abundans in natu disctipld:na, quam non dant scholae, 
ubi que ela-JUS vel !sane ;liiJbris erils«. Likovi komedije žive ono o čemu 
Vergerije spekulira, s obzora humani,stičkog optimizma, sa sviješću o 
relathmosltJi zemaljskog, gdje i znalac ,j neznalica jednako završavaju u 
sarkofagu. I samo je znanje relativno, vrijednost :manja mjeri se po 
tomu koliko je u njemu vriijednosti za Mvot. Jer, kaJko velika ,kultura i 
mudrost rijetko idu zajedno, kaže Vergerije, i dalje, ka1ko je mudrac 
nerijetko ime za šarlatana (»i1a raro 'sumrnae 1itterae CUlIl1 summa pru-
dentia coew;tt«), i ka!ko pamet nije baš na veldJkoj cijeni, i .pedant je tek 
predmet smijeha, pa logjka života određuje i rpmv'ila igre: »Samo jedno 
ću ti reći: premalo si lukav! Svatko vrijedi onoliko koliko sebi zna dati 
vrijednosti« (Hoc ego iJoi unum dico: parum sapis; Tanti est unusquis-
que, quanti se facit). 
Humanis<ta prepoznajemo u školi života. Meš'tar svjetovnog znanja, 
stvarne akcije, čovjek spoznaje Isvoje moći i obrazuje sVlijet, ne ostajući 
mu tek pasivnim promatračem. U VeI'gerijevoj životnoj filozofiji može 
se rprepoona1li albertijevsiko načelo: čovjek je stvoren da djeluje, sudba 
mu je !korist, slobodna volja ukaruje na čovje:lmvu bit. on može zago-
spodaritJi vlasti,tim i tuđim slabostima, supI10tstavljajući se gotovim 
obrascima ponašanja u svijetu u -komu bogas~a donako nisu jednako 
raspodtijeljena, ni prema mudrosti, a ni prema razumu. Epikurejski stav, 
inače bliz humanis,tima li njihovu životnom osjećaju (L. Valla piše svoj 
traktat »De voliuntate ac vero bono«, 1431, ,iskazujući -temeljne ddeje hu-
manističke filozofije), prisutan je li u Vel'gerijevim razmišljanj.ima. Uzeti 
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istilIlu ovozemaljskog mvota, ravnajući se po zdravoj pameti, p'I'aktičkom 
mudroš6u, tjera čovjeka da gdjekad valja učiti. ii: od »učenijih od uče­
IJ!ih«, autora sreće (Vergerljev Herotes), od IUlkavca32• Poznajući pravno-
-društvenu prohlematiku, građansko pravo, Vergeriju je pomoglo ri. pro-
širilo mu 'l"arum~jevaiIlje ljudskog ka1:'aktera i prirodne spoonaje. Kad 
Herotes, maj!stor laži, simi rvaralica, v,idi neumnost gospodarevu i kaže 
mru, »ako hoćeš čuti istinu od mene, ona je protivna onom što sam re-
kao, što se vj,še zaklli.njem 'll bogove, manje mi. vjeruj«, tad on, kao u 
ogledalu, odražarva Slituaoiju promjene vrijednosti. jednog vremena i nje-
govfih etičkih načela. 
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IZ FILOZOFSKE TRADICIJE. HRVATSKI HUMANIZAM 
U EUROPSKOM KONTEKSTU 
Sažetak 
U okviru istraživanja povijesti hrvatske filozofije, autorica u svojoj stu-
diji, dijelu iz oveće cjeline, razmatra korpus hrvatskog humanizma u europ-
skom kontekstu. 
Prikazani su različiti sudovi i ocjene europske historiografije humaniz-
ma, različita, često i disparatna gledišta, metodološke pozicije i hermene-
utički kanoni te kritička vrednovanja mnoštvenih aspekata i tipova huma-
nizma, kako ih vide medijevalisti, istraživači renesansne misli, kulturni i 
književni povjesničari, filozofi povijesti i drugi. 
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Studija obuhvaća i osvrt na cjelinu značenja humanizma kao duhovno-
povijesnog razdoblja, na njegov karakter, izvore, ideje i motive. Posebni je 
naglasak stavljen na filozofsko·teološku problematiku. 
Na primjerima djela pisaca i mislilaca europske humanističke tradicije, 
kao i hrvatskog humanističkog latiniteta (Ae. L. Cerva, M. Marulić, J. Pan-
nonius, J. Policarpus Severitanus, N. Modrusiensis, P. P. Vergerius i dr.), 
tematizirana su neka od središnjih pitanja filozofijsko-teologijskog mišljenja, 
obrađeni svjetonazori i programi humanista s obzirom na sustav odgoja i 
obrazovanja, kao i ulogu znanja (studia humaniora). 
Studija ističe povijesno-teorijske domete j doprinos hrvatskih humanista 
razvoju europskog mišljenja. 
FROM PHILOSOPHICAL TRADITION. CROATIAN HUMANISM 
WITHIN EUROPEAN CONTEXT 
Summary 
Within the framework of the exploration of the history of Croatian 
philosophy, the author analyses the corpus of Croatian Humanism within 
European context in her study, which is a part of a larger whole. 
Diverse judgements and evaluations of the European historiography of 
Humanism, diverse, frequently even disparate views, methodological positions 
and hermeneutic canons, as well as critical evaluations of multifarious as-
rpects and types of Humanism, as seen by the medievalists, researchers of 
Renaissance thought, cultural and literary historians, philosophers of history, 
and others, have been presented. 
The study also comments upon the importance of Humanism as a 
whole, its character, sources, ideas and motives, with a special emphasis 
placed upon philosophical-theological problems. 
Some of the central issues of philosophical and theological thinking 
have been thematized on the examples of works of writers and thinkers 
belonging to European Humanistic tradition, as well as those belonging to 
Croatian Humanistic Latinism (Ae. L. Cerva, M. Marulić, J. Pannonius, J. 
Policarpus Severitanus, N. Modrusiensis, P. P. Vergerius and others), and 
Humanistic world-views and programs have been elaborated both with regard 
to the system of education and instruction and to the role of knowledge 
(studia humaniora). 
The study emphasizes historical-theoretical achievements and the contri-
bution of Croatian Humanists to the development of European thinking. 
